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ЕКСПЕРТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЯЖІ БАВОВНЯНОЇ ДЛЯ 
ТРИКОТАЖНОГО ВИРОБНИЦТВА 
 
Сучасні текстильні матеріали та вироби з точки зору небезпечності їх 
впливу на здоров’я населення, особливо дитячого, необхідно розглядати як 
продукт негативної потенційної дії комплексу хімічних речовин, виходячи з 
природи сировини, особливостей технологічних процесів їх виробництва, а 
також забруднення екосистеми. Незважаючи на розвиток та поширення 
виробництва готових виробів з штучних та синтетичних волокон, у світовому 
ринку текстильної промисловості повертаються до виготовлення продукції з 
натуральних матеріалів. Бавовна – текстильне волокно рослинного 
походження, що є волосками на насінинах бавовнику – кущоподібної рослини 
роду Gossypium, яка займає одне з провідних місць серед технічних 
сільськогосподарських культур [1]. 
Забезпечення якості текстильних товарів є одним з найважливіших факторів 
підвищення рівня життя, соціальної й екологічної безпеки населення. Саме тут 
виникає актуальне питання про визначення природи волокон у готових виробах. 
Велика кількість підприємств-імпортерів звертаються за допомогою в експертні 
організації та лабораторії з метою забезпечення достовірності під час купівлі 
певного виду волокон і пряжі. Об’єктом дослідження була пряжа бавовняна 
гребінна меланжева для трикотажного виробництва. Країна походження – 
Узбекистан. Склад – 100% бавовняні волокна. Маса одного мотка пряжі з 
бобіною становить 1,4 кг. Об’єкт упакований у поліетиленовий пакет (рис. 1).  
 
Рис. 1. Зображення пряжі бавовняної гребінної меланжевої для трикотажного 
виробництва 
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Першим етапом ідентифікації об’єкта дослідження було встановлення виду 
текстильного виробу. Проаналізувавши товаросупровідні документи, 
марковання, дані виробника, а також зовнішній вигляд (рис. 2), дійшли до 
висновку, що: 
- об’єкт дослідження виготовлено з текстильних волокон; 
- текстильні волокна об’єднані у готовий виріб шляхом скручування; 
- об’єкт дослідження отримано скручуванням 3 ниток, що характеризуються 
однаковою довжиною. 
 
Рис. 2. Зовнішній вигляд пряжі 
 
Згідно з ДСТУ 4057 ідентифікація волокнистого складу передбачає 
проведення якісного аналізу для однорідного матеріалу [2]. Механічними 
методами є визначення характеристик горіння та мікроскопічні дослідження. 
Результати визначення характеристик горіння пряжі бавовняної механічним 
методом відповідали особливостям для бавовняних волокон. Мікроскопічне 
дослідження полягало у визначенні природи волокна за допомогою мікроскопа. 
Вигляд волокон зафіксований за допомогою камери та показаний на рис. 3. 
 
Рис. 3. Вигляд бавовняних волокон пряжі бавовняної гребінної 
меланжевої для трикотажного виробництва 
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Мікроскопічне дослідження показало, що пряжа однорідна і містить 
волокна у вигляді стрічечок, що скручені навколо своєї осі двох кольорів (білий 
та сірий), домішок та волокон іншого походження не виявлено. Отже, дані, 
отримані під час аналізу волокнистого складу відповідають заявленим даним. 
Визначення лінійної густини пряжі проводилося відповідно до ГОСТ ISO 
2060 [3]. Розривальне навантаження і видовження на момент розірвання пряжі 
бавовняної визначали методами, які регламентуються ГОСТ ISO 2062-2014 [4]. 
Отримані дані наведені у таблиці 1. 
Таблиця 1 














1 Лінійна густина, текс понад 20 58,4 відповідає 
2 Питоме розривальне 
навантаження, сН/текс 
не менше, ніж 
16,7 
14,8 не відповідає 
3 Коефіцієнт варіації за 
розривальним 
навантаженням, % 




Отже, за показниками лінійної густини та коефіцієнту варіації за 
розривальним навантаженням пряжа бавовняна гребінна меланжева для 
трикотажного виробництва відповідає вимогам, однак фактичне питоме 
розривальне навантаження 14,76 сН/текс не відповідає вимогам ДСТУ 2535 [5]. 
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